










































































































































































　ヨハネ福音書で「神の子o` ui`o.j tou/ qeou/」という
表現は、5章25節以前には、2箇所だけ（1:34, 49）に
見られ、他には「神の独り子o` monogenh.j ui`o.j tou/ 
qeou/」（3:18）があるだけで、決して多くはない。前
後に「神」の表記が存在する場合でも、文脈上、「人
の子o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou」（1:51, 6:27, 13:31）を意味
する場合も存在する。
　「神の子」と終末論的事柄との結びつきに関して










































































































































































































無い。その意味で、その者は「死の領域the realm of 
death」から「神から授かる支配者の身分the sphere 






































範疇、つまり、「善を行った者たちoi ` ta . a vgaqa . 






















































た者たちは命の復活へ[oi` ta. avgaqa. poih,santej eivj 
avna,stasin zwh/j]、悪を行った者たちは裁きの復活へ
[oi` de. ta. fau/la pra,xantej eivj avna,stasin kri,sewj]」
とあり、対応していない。




































転義」（die Übertragung eschatologischer zwh,）とし
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Do “Those Who Have Done Evil” in John 5:29 Have Hope Described in v. 25?:
Does the Johannine Kerygma in 5:25 Affect the Jewish Eschatology in v. 29?
<Abstract>
 Despite the unity of theme, confl icting eschatological perspectives appear in 5:24-25 and 5:28-29. 
Whereas 5: 24-25 presuppose a Johannine realized eschatology, 5: 28-29 resort to a Jewish traditional 
end-time eschatology.  Based on R. Schnackenburg’s understanding of the dead in 5:25 in a legal sense, 
G. R. Beasley-Murray offered a solution to solve this incongruity in his Johannine commentary published 
in 1987. Some commentaries published since then still have descriptions of this incongruity and others 
leave the issue untouched; thus, this issue still remains and is not solved yet.  Methodologically, fi rst, this 
paper presents the interpretative problems that the original readers might have faced based on their Jewish 
traditional way of understanding the Johannine terms.  Then, this paper moves to a literary interpretation 
of the text and concludes that “those who have done evil” in 5:29 will equally be given hope for life as 
the dead in 5:25 are given.
Key words: realized eschatology, the voice of the Son of God, hear, resurrection, judgment
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